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The process to get there is more valuable 







Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 
atas berkatNya, penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini dengan 
lancar. Selama menjalani proses dari awal hingga akhir, penulis menghadapi 
banyak rintangan yang datang silih berganti. Namun, berkat keyakinan akan 
pertolongan Tuhan dalam setiap jalan yang penulis tempuh, rasa optimis dapat 
menyelesaikan skripsi ini, dan dukungan dari banyak pihak, maka semua 
rintangan yang ada menjadi kerikil kecil yang harus dihadapi. Tidak ada kata 
untuk berhenti dan menoleh ke belakang. Yakin bahwa setiap tantangan dapat 
diselesaikan dengan keberanian untuk mencoba dan terus mencoba. 
Skripsi dengan judul KARAKTERISTIK BIRO IKLAN ANGGOTA 
PPPI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASARKAN MODEL 
ORGANISASI INDUSTRI (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Karakteristik Biro 
Iklan Anggota PPPI Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Model Organisasi 
Industri) semoga dapat bermanfaat dalam menambah khasanah pembahasan 
mengenai kondisi industri periklanan di tingkat lokal (Daerah Istimewa 
Yogyakarta). Semua pihak berharap agar industri periklanan di tingkat lokal dapat 
berkembang maju sehingga memberikan kontribusi terhadap kemajuan ekonomi 
di tingkat daerah. Hal ini membutuhkan keterlibatan segenap pihak yang 
merupakan pemain dalam industri periklanan ini.  
Penulis mendedikasikan skripsi ini kepada Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu 
Komunikasi. Penulis belajar banyak hal melalui proses pengerjaan skripsi ini. 
Skripsi yang menghantarkan penulis mendapatkan gelar Sarjana Ilmu 
Komunikasi. Penulis tidak menilai kesuksesan yang diraih berdasarkan atas gelar 
yang diraih melainkan proses panjang yang berhasil penulis hadapi dan 
kebangkitan dari setiap kejatuhan yang dialami. Oleh karena itu, penulis 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada setiap pihak yang telah 





menyelesaikan skripsi sehingga semua dapat berjalan lancar. Penulis 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Tuhan Yang Maha Esa, Maha Baik bagi setiap insan yang berharap 
kepadaNya dan percaya bahwa mujizat dari-Nya itu nyata. Saatnya 
Engkau memakai hambaMu ini sebagai alat untuk mewujudkan 
rencanaMu selanjutnya. 
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yang telah memberikan dukungan finansial dengan Program Seleksi 
Siswa Berprestasi. Yayasan yang telah menjadi tangan Tuhan untuk 
memberikan hadiah terindah bagi saya untuk menempuh kuliah 
dengan lebih mudah di UAJY tepat pada H-1 sebelum perayaan Natal 
tahun 2008. 
3. Dosen Pembimbing saya, Ibu F. Anita Herawati, SIP. M.Si. yang 
telah dengan sabar memberikan waktu, perhatian, dan dukungan 
untuk segera mengerjakan dan menyelesaikan skripsi. Semangat saya 
terpacu juga karena bantuan Ibu. Terima kasih. 
4. Dosen Penguji I, Bapak Ign. Agus Putranto, M.Si., yang telah 
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6. Bapak dan Ibu saya, Ignatius Pratiknyo dan Margaretha Suharyanti 
atas dukungan dan doanya selama ini. Sekarang saya sudah besar, 
saatnya untuk menyenangkan kalian. Semoga kita bisa menghadapi 
setiap permasalahan dengan lebih bijak. Bersama kalian membuatku 
banyak belajar tentang arti hidup ini. 
7. Eyang Uti yang sangat aku cintai untuk didikan sejak kecil hingga 
sekarang, terima kasih ya, saya ingin Eyang selalu sehat dan melihat 





8. Segenap keluarga KACM, Ibu Suryanti, Suster, Romo, Mas Bayu, 
Pak Sugi, dan Pak Pur, untuk kebersamaan dan pendampingannya 
selama ini. Bersama kalian, saya belajar untuk menjadi pribadi yang 
lebih baik. 
9. drg. Eddy Purjanto sebagai Ketua Pengda PPPI DIY sekaligus CEO 
Existcomm atas waktu, perhatian, dan kesabaran yang diberikan 
sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  
10. Mas Affi Aditya Khresna sebagai Creative Director PT. Bromica 
Multi Creative, yang membantu penulis lebih memahami situasi yang 
dihadapi pada biro iklan outdoor advertising. 
11. Bapak Bambang Dwiharyono sebagai Manager Produksi PT. Exist 
Outdoor Indonesia, yang telah dengan sabar bercerita dari proses 
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12. Bapak Taufik Ridwan sebagai Director CV. Dini Media Pro, atas 
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13. Bapak Rifqi Fauzi sebagai Director PT. Srengenge Cipta Imagi 
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Penelitian dengan judul KARAKTERISTIK BIRO IKLAN 
ANGGOTA PPPI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASARKAN 
MODEL ORGANISASI INDUSTRI (Studi Deskriptif Kualitatif tentang 
Karakteristik Biro Iklan Anggota PPPI Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan 
Model Organisasi Industri) ini dilakukan karena melihat perkembangan industri 
kreatif di tingkat lokal sebagai perwujudan Kota Yogyakarta sebagai salah satu 
kota percontohan ekonomi kreatif di Indonesia. Bagaimana karakteristik biro iklan 
anggota PPPI DIY sebagai pemain dalam industri ini akan diteliti berdasarkan 
model organisasi industri. Model ini akan dijabarkan dalam tiga faktor, yaitu 
struktur pasar, perilaku pasar, dan kinerja pasar. 
Karakter biro iklan yang akan diketahui akan bermanfaat dalam 
memberikan gambaran mengenai kondisi industri periklanan di tingkat lokal, 
memberikan evaluasi terkait peraturan dalam industri periklanan ini, dan 
memberikan gambaran cara beradaptasi bagi calon pengusaha yang akan masuk 
dalam industri ini. Metode penelitian ini adalah studi deskriptif kualitatif yang 
dilakukan dengan mendeskripsikan data hasil wawancara dan studi dokumentasi 
ke dalam tiga poin pembahasan, yaitu struktur pasar, perilaku pasar, dan kinerja 
pasar. 
Data yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa tipe struktur pasar 
dalam industri periklanan di DIY adalah pasar persaingan sempurna. Perilaku dan 
kinerja pasar menunjukkan bahwa setiap biro iklan memiliki cara masing-masing 
untuk menghadapi persaingan dan memajukan biro iklannya. Penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi masukan bagi asosiasi dan pemerintah untuk 
menghimbau biro iklan agar masuk menjadi anggota asosiasi PPPI sehingga 
proses kontrol terhadap persaingan di lapangan menjadi mudah dan setiap pihak 
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